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Abstract: School corporation Hozawa gakuen, which set Sendai University, signs off an official academic 
partnership with professional basketball team the Sendai 89ers. The purpose of this study is to clarify 
the difference of the actual situation of intelligence utilization and competition level in collegiate and 
professional basketball players. 90 basketball players were recruited for this study. Male players were 
from Sendai University and the Sendai 89ers. Female players were from Sendai University. The value 
of the options that the respondents answered on the questionnaire (4: I agree, 3: I agree a little, 2: I do 
not think much, 1: I do not think) were scored as measured value. Subjects were divided into 3 teams: 
collegiate team A ( n=41, age: 20.1±1.3 years), collegiate team B ( n=37, age: 19.6±1.1 years), and pro-team 
(n=12, age: 27.3±1.3 years). Comparative analysis was performed based average score on these 3 teams. 
As a result, in the point of checking game stats, average point of collegiate team A showed significantly 
higher value than that of pro-team (p＜0.05). Also, in the point of checking the opponent’s play-by-play 
analysis, average point of collegiate team A showed significantly higher value than that of collegiate team 
B ( p＜0.05), and pro-team showed significantly higher average point than collegiate team B ( p＜0.01). 
Hence, it is necessary to consider the effective feedback method based upon the result of this study.
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